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Sumber Data Bahasa Jepang: 
1. Komik Saiunkoku Monogatari Seri 1, 2, 3 dan 4 
2. Doraemon (Kandou-Hen, Ren ai-Hen, Bakushou-hen, Mirai Uchuu-hen, 
Suneo-hen) 
3. Komik Channeru Wa Sono Mama Vol.3 
4. Komik Kare no te mo koe mo Vol.1 
5. Majalah Biggu Komikku: 
- Masiro Hi 
- Blue Giant 
- Buddy Dog 
6. Majalah Weekly Jump ‘Boruto’ 
 
 Sumber Data Bahasa Sunda: 
1. Majalah Mangle: 
- No. 2564 
- No. 2555 
- No. 2558 
2. Carpon Angin Tepis Wiring: 
- Koper 
- Katumbiri 
- Tiung Pulas Kayas 
- Sapedah 
- Hate nu Bereseih Wening 
3. Carpon Pipisahan 
4. Carpon Galuring Gending 
5. Majalah Mizan 
6. Carpon Kereteg Hate 
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7. Carpon Suara Daerah 
8. Carpon Anak Jadah 
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